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             El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación de los hábitos de 
estudio con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército - 2017. El enfoque fue de 
una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 128 alumnos, de los cuales se tomó una 
muestra de 97, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el Inventario de 
Hábitos de Estudio (IHE) de POZAR de 90 preguntas dicotómicas, y para el caso del nivel 
de logro de aprendizaje se consultó las actas de promedio de notas. Este IHE tiene 
reconocimiento internacional, por lo que se da por descartada su confiabilidad. Se realizó 
el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que el 96.9% de los alumnos tienen hábitos de estudios positivos (excelente, 
bueno y normal) y el 48.5% ha logrado un nivel de logro de aprendizaje ALTO; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los 
hábitos de estudio se relacionan significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército - 2017. 




            The objective of the present investigation was to determine the relation of the study 
habits with the level of achievement of the official students of the Master's in Military 
Sciences of the Superior School of War of the Army - 2017. The focus was of a 
quantitative investigation, of correlational descriptive type, of non-experimental design. 
The population was composed of 128 students, of whom a sample of 97 were obtained, 
obtained by random sampling, to which were applied the Inventory of Habits of Study 
(IHE) of POZAR of 90 dichotomous questions, and for the case of the level Of 
achievement of learning the minutes of average of notes were consulted. This IHE has 
international recognition, reason why its reliability is discarded. The analysis 
corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical 
demonstration that 96.9% of students have positive study habits (excellent, good and 
normal) and 48.5% have achieved a level of learning achievement HIGH; This was widely 
corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that study habits are 
significantly related to the level of achievement of the student officers of the Master of 
Science in Military Sciences of the Army High School - 2017. 
Keywords: Habits, achievement, performance. 
xi 
Introducción 
La buena o mala nota final de los estudiantes de cualquier nivel, es producido por 
una serie de factores que intervienen, particularmente en unos de los actores principales  de 
esta obra llamada educación: los alumnos. 
Estos factores son múltiples y variados, externos e internos; para el caso de esta 
investigación se consideró a los hábitos de estudios como factor a tomar en cuenta. 
La Escuela Superior de Guerra del Ejército es la casa de estudios de más alto nivel 
dentro del Ejército, ahí se preparan a los futuros Comandantes Generales de las Grandes 
Unidades de Combate y también, de ahí saldrán los que dirijan las riendas institucionales, 
los Comandantes Generales del Ejército. 
Por esta razón se pretende estudiar a los alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares; primero saber que hábitos de estudios tienen: excelentes buenos, normales, o no 
satisfactorios, con la finalidad de mejorarlos u optimizarlos; y posteriormente contrastar 
con sus notas y obtener alguna asociación; en otras palabras se busca saber si los que 
tienen mejores hábitos de estudios, son a la vez los que tienen los promedios más altos. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército–2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
xii 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
La buena o mala nota final de los estudiantes de cualquier nivel, es producido por 
una serie de factores que intervienen, particularmente en unos de los actores principales  
de esta obra llamada educación: los alumnos. Estos factores son múltiples y variados, 
externos e internos; para el caso de esta investigación se consideró a los hábitos de 
estudios como factor a tomar en cuenta. 
Las actividades relacionadas al estudio se vienen mostrando desde hace muchos 
siglos, siempre ha existido el “problema” del estudio. 
Esta preocupación por el estudio ha ido encontrando eco en los diferentes sabios, 
filósofos, académicos a lo largo de la historia, hasta llegar a considerársele como uno de 
los factores incidentes en el rendimiento académico, hoy por hoy, logro académico o logro 
de aprendizaje. 
La buena costumbre de realizar actividades relacionadas al estudio y sobre todo a la 
obtención de  buenos resultados, se ha generalizado en llamarlo “Hábitos de estudio”. 
Belaunde (1994), dice de los hábitos de estudio, “es el modo como el individuo se 
enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”; esto implica la forma como el alumno 
se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar. 
Hernández (2014), autor de unos de los inventarios de hábitos de estudios más 
utilizados en el mundo, y que se emplea en la presente investigación; dimensiona los 
hábitos de estudio en: 
 Condiciones ambientales de estudio 
 Planificación del estudio 
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 Utilización de materiales 
 Asimilación de contenidos 
Como se puede apreciar, el papel preponderante es de los alumnos, lo crucial es la actitud del 
alumno; se puede sacar toda una lista de buenos hábitos, pero si el alumno no tiene la actitud de 
nada servirá todo ello. 
Por otro lado, la medición generalizada para ver si se han cumplido los objetivos 
educacionales de gestión, es el promedio final de las notas, este promedio nos dirá cuán 
bien hicieron o cumplieron sus funciones el Director, docentes, administrativos y/o 
alumnos.  
Carrasco (1985), el logro de aprendizaje puede concebirse como el nivel de 
conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso 
enseñanza- aprendizaje. Desde una perspectiva propia del estudiante, se define el logro de 
aprendizaje como una capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  
La Escuela Superior de Guerra del Ejército es la casa de estudios de más alto nivel 
dentro del Ejército, ahí se preparan a los futuros Comandantes Generales de las Grandes 
Unidades de Combate y también, de ahí saldrán los que dirijan las riendas institucionales, 
los Comandantes Generales del Ejército.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército–2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
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Guerra del Ejército–2017? 
PE2. ¿Cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército–2017? 
PE3. ¿Cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército–2017? 
PE4: ¿Cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército–2017? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército–2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de 
 aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército–2017. 
OE2: Determinar cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército–2017. 
OE3. Determinar cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército–2017. 
OE4: Determinar cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de 
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aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército–2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
             Desde el punto de vista pedagógico, nos permitirá encontrar las falencias 
personales y/o grupales de los oficiales alumnos, en cuanto a sus hábitos de estudio; este 
hallazgo permitirá solucionar, mediante recomendaciones del investigador y dinámica 
reparadora de los encuestados, los “malos” hábitos; esta “reparación” redundara en elevar 
el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos. 
               Desde el punto de vista sociocultural, este mejor logro de aprendizaje, permitirá a 
los oficiales alumnos, además  de incrementar su bagaje, su mejor desempeño en sociedad, 
toda vez que los nuevos roles institucionales lo obligan a alternar más con la comunidad. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
El alcance social, Oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército–2017, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunos contratiempos relacionados a: 
- No existen muchos trabajos sobre este tema, en al ámbito castrense, pero  se condicionó a 
los trabajos existentes, de tipo universitario. 
- El tiempo, tanto del investigador y de los encuestados propiamente dicho, relacionado 
con la programación o la progresión de estudio. 
Se coordinó  directamente con el General Director, quien nos dio las facilidades del caso 






2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
         Argentina (2013), en su  investigación titulada Relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de primero básico (estudio realizado en el Instituto 
Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco La Unión, Quetzaltenango)”, 
presentada en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, evaluó a 80 sujetos a través 
de la prueba psicométrica adaptada para Guatemala ITECA que evalúa el nivel de 
prácticas de hábitos de estudio, como alto, medio y bajo. Los resultados fueron procesados 
y analizados por la significación y fiabilidad de medias independientes y en muestras 
normales y método compuesto de proporciones de las boletas aplicadas. Los datos 
estadísticos demuestran que los estudiantes que practican hábitos de estudio tienen un 
rendimiento aceptable, de igual manera los que no practican tienen bajo rendimiento 
académico. El estudio demostró objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio 
influye en el rendimiento académico, de los buenos hábitos de estudio depende el éxito que 
se obtengan durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. 
Argentina (2013), en su investigación titulada Relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de primero básico” (estudio realizado en el 
Instituto Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco La Unión, 
Quetzaltenango). Tesis de Maestría. Universidad Rafael Landívar en Guatemala. T21, 
          Cruz & otros (2011), en su trabajo de investigación titulada Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en enfermería, Poza Rica, Veracruz, México, publicado en la 
Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, de la Universidad de 
Costa Rica, realizan una investigación de tipo descriptivo y correlacional. La población 
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estuvo constituida por 397 estudiantes inscritos en el periodo febrero-agosto 2010. El tipo 
de muestreo fue probabilístico estratificado, 79 estudiantes conformaron la muestra, se 
aplicó el inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se 
considero como el promedio que obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se 
obtuvo que el 85% de estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son 
deficientes. Respecto al rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de 
bueno a regular y solo en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos de 
estudio con el rendimiento académico se observa correlación significativa. Los autores 
manifiestan que estos resultados llevan a la reflexión de diseñar una estrategia 
metodológica para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante a la 
universidad en aras de mejorar el rendimiento académico. 
Cruz & otros  (2011). Hábitos de estudio y rendimiento académico en enfermería, Poza 
Rica, Veracruz, México. Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, 
de la Universidad de Costa Rica. 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
          Vigo  (2013), en su investigación titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la carrera profesional de 
producción agropecuaria de los institutos tecnológicos públicos de la Región Lima 
Provincias - 2011, presentada en la Universidad Wiener, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en forma 
descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables 
en un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre los hábitos 
de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento académico. 
El 53.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia (+). 
En cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de estudiantes con regular y Bueno 
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alcanzan el 85.74%. Concluye que existe influencia de los hábitos de estudio en el 
Rendimiento Académico. 
Vigo  (2013), en su investigación titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la carrera profesional de 
producción agropecuaria de los institutos tecnológicos públicos de la Región Lima 
Provincias – 2011. Tesis de Doctorado. Universidad Wiener. Lima. 
             Garavito (2008), en su investigación titulada Hábitos y técnicas de estudio y su 
relación con el rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado sección b del 
nivel primaria, de la institución educativa Miguel Cortés del Castillo – Castilla – Piura, 
presentada en la Universidad Particular César Vallejo – Sede Piura; realiza una 
investigación con enfoque cualitativo-cuantitativo, llamada mixta, de tipo descriptivo – 
explicativo, de diseño no experimental. La muestra fue de 55 personas, incluidos 
profesora, padres y alumnos. Concluye que los discentes no han desarrollado un hábito 
particular de estudio, ni para leer y tampoco un horario para realizar actividades escolares. 
Lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de rendimiento académico, según los instrumentos 
aplicados. Las técnicas de estudio realizadas por los alumnos se desarrollan sólo en el aula 
por contar con la orientación y guía del docente, ya que fuera de ésta, no son practicadas ni 
desarrolladas por los discentes. Esto se ve reflejado en los instrumentos aplicados dentro 
del aula a los alumnos. Las condiciones ambientales que tiene el discente son escasas, 
debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar sus 
actividades escolares. Esto se corrobora según los instrumentos aplicados. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de Estudio 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
William (1982) sostiene que la base psicológica del hábito radica  en la  “Ley de 
Asociación  o contigüidad”, la cual afirma  que cualquier grupo de estados mentales 
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producidos juntos o en sucesión tiende a ser reproducido  simultáneamente  o en  el orden 
original,  puede decirse que,  en su aspecto psicológico, el  hábito  es la  asociación  de 
estados mentales que se recuerdan  mutuamente. Psicológicamente, hábito  significa la  
facilidad adquirida de los procesos conscientes.  Conociendo el origen es necesario  
conocer  la formación de los hábitos 
Fernández Pozar (1998) dice que son  un conjunto de hábitos de trabajo intelectual  
que capacitan  al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación  
y creación  de valores culturales. 
Según Díaz & otros (2008), los hábitos que tiene una persona los puede perder, 
pero también se pueden aumentar o recobrar. La adquisición de los hábitos requiere 
formación, así el cambio que implica no es tarea sencilla, debido a que tiene que estar 
motivado por un propósito superior, por la disposición a subordinar lo que uno cree que 
quiere ahora a lo que querrá más adelante. 
Según Cépeda (2012), los hábitos de estudio son conductas que manifiesta el estudiante en 
forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. Una conducta o una cadena 
de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una altísima probabilidad de 
presentarse en un ambiente definido. También se le define como una cadena de conductas, que 
se adquieren en relación al estudio o en relación al logro relativo del dominio de contenido 
académico. 
Correa (2003), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, 
de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido. 
2.2.1.2. Origen y formación 
La  base  física  del   hábito  radica  en el mecanismo  del sistema  nervioso. La  
razón  de la aptitud adquirida por el hombre para  la  acción  es la  plasticidad  del sistema 
nervioso. Esto significa  que el  sistema nervioso está  dotado con la propiedad  de ser 
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moldeado. La  excitabilidad y conductividad de la sustancia  nerviosa  hace posible una 
conexión  entre el órgano  sensible que recibe el estímulo  y el sistema nervioso y los 
hábitos se forman  por impresiones repetidas sobre  el sistema nervioso mientras es todavía 
plástico. 
Cada acto deja  una impresión  proporcionada a  la intensidad del mismo, a los 
intereses del  individuo,  a la aplicación  de la voluntad  y al grado de satisfacción  y éxito 
consiguientes. De  esta  manera, el sistema  nervioso central se adapta  a las formas en  que 
se ejercita.  Según  la teoría sináptica, la unidad física del sistema nervioso  que hacer  el 
hábito  posible es la conexión sináptica entre neuronas a través  de neurotransmisores. 
Formación de los hábitos de estudios 
Los hábitos se  forman  en  la  vida de cada  individuo por medio del esfuerzo 
personal; es  un autoadiestramiento. Los hábitos  impuestos  desde afuera  son inútiles si 
no  van  acompañados por  un proceso de autoformación  interior. 
La  formación  de hábitos es el  aprender  a percibir,  a  imaginar,  a recordar, a 
sentir,  a actuar en forma  determinada  bajo  circunstancias especiales, como se ha hecho 
en el pasado. Implica  facilidad  en la realización  de una acción,  combinada con una 
persistente inclinación hacia la repetición  de la misma. 
Todas las actividades mentales  y físicas están sujetas  a las leyes del hábito. Así,  
la aplicación  y la influencia del hábito  influye  todo los aspectos de vida humana. 
Sin el hábito  no podría el hombre aprovechar  el tesoro de la  experiencia, el 
progreso, pues, todo depende de lo que  hizo anteriormente. 
Se adquieren habilidades formativas y cuanto mayor sea el número de hábitos 
deseables que posea, más eficiente será. El  individuo que tiene  buenos  hábitos posee un 
buen carácter. 
Maddox (1970), dice que “en cada caso  el sistema de hábitos  surge y adquiere  su 
fuerza porque  en el pasado  ha  conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de 
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una dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan  cuando  conducen  
al éxito”. 
La formación  de los  hábitos debiera comenzar  con  el  nacimiento, con el  apoyo 
de los padres, familiares y entorno. Por ejemplo,  la  respuesta de un recién nacido con  el  
estirar  la mano al  ver a alguien  que lo  saluda porque su madre le indica que le salude 
también, una sonrisa, un gesto, una mirada, posterior  al sentarse a horas exactas a comer  
con las  manos lavadas, etc. 
Durante la  vida infantil, teniendo  en  cuenta la capacidad del  niño para  adoptar  
medios y métodos en concordancia, comienza con la continuidad sistemática y metódica 
durante  la infancia,  entre los  seis a  doce años de edad, debido a que es la mejor época 
para la formación de hábitos  prácticos y útiles  como la  lectura, la escritura, la conducta, 
las cualidades morales. 
Esto  es la  base para que se desarrollen  los  hábitos y se mantengan en lo sucesivo  
de la vida académica del alumno. Así, como también, es la responsabilidad  del maestro 
determinar la primacía en la  adquisición  de los  mismos. 
El  planeamiento y la organización cuidadosos son importantes, pues  corresponde  
al  maestro la tarea  de ocuparse de que sus alumnos formen hábitos deseables y que 
operen durante toda la vida. 
2.2.1.3. Importancia 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 
alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento académico y, 
consecuentemente la formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos 
van desarrollando buenos hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que mejore 
su aprendizaje en las diversas aéreas del conocimiento humano. 
2.2.1.4. Aprendizaje y modificación de hábitos 
Para que los jóvenes concluyan sus estudios satisfactoriamente y hasta continúen su 
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especialización a través de estudios de posgrado, requieren de un complejo y trascendental 
aprendizaje de hábitos de estudio de modo gradual, gracias al entrenamiento progresivo. 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución repetida de 
una acción de manera organizada y con un fin determinado. Una particular característica 
de los hábitos de estudio es que una vez formados las acciones se ejecutan sin 
recapacitarlas previamente. (Aduna, 1991). 
Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar hábitos y estrategias 
de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas que conjugan el desarrollo de: 
a. Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitiva (énfasis en la toma de 
conciencia de las estrategias utilizada para al solución de problemas) 
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico. 
Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 
modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo de estas 
técnicas no bastará para mejorar el promedio académico, puesto que la modificación de 
hábitos de estudio depende primordialmente del compromiso del estudiante para el 
cambio. (Hattie & otros 1996). 
Pues el estudiante al ser autorresponsable y autodirigido adquiere valor y 
flexibilidad, lo cual le permite crecer como profesional. Cuando el alumno participa en la 
responsabilidad de su educación se integra como persona completa y une su intelecto y su 
emoción al proceso de aprendizaje (Aduna 1999). 
Belaúnde (1994), otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de 
estudio y que debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, apoyado, 
motivado por sus docentes y familiares. Finalmente, para modificar los hábitos de estudio 
también se requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del 
tiempo de estudio. Si ésta no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más 




2.2.1.5. Recomendaciones de Maddox 
Horario de estudios: Proponemos  algunas  sugerencias  que  podrán  ayudar  a 
administrar el tiempo 
a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación. 
b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar 
diariamente (comer, dormir, vestir, etc.). 
c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en 
el trabajo o en la biblioteca. 
d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo 
debe estar de acuerdo con la dificultad del material. 
e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego 
para otras actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 
f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos 
largos de estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por 
cada hora de estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en 
tensión, principalmente los del cuello, hombros y espalda. 
g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 
Preparación continua 
a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las 
clases 
b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada 
asignatura 
e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 
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f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
Apuntes de clase 
Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 
importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar 
las notas personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el 
contenido de lo anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
Los apuntes de clase deben servir como: 
a. Recordatorio en el futuro. 
b. Guía para las lecturas complementarias. 
c. Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase. 
d. Material auxiliar para preparar los exámenes. 
Habilidades para la lectura 
La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir 
del estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio 
maestro por ello es importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender 
de manera eficaz y significativa. 
¿Cómo conocer el contenido de un libro? 
a. Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo 
publica, probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario 
etc. 
b. Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
Preparación y presentación de exámenes 
Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para establecer 
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sus propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su acción, evaluarla, 
para hacer los cambios y las revisiones que sean necesarias. 
Muchas veces se repasa para el examen hasta un media hora antes del examen y 
no hay tiempo para descansar, entonces el efecto que se consigue es el 
agotamiento mental, por lo tanto una menor efectividad al abordar el examen. 
Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
a. Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso 
final debe ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no es intentar 
aprender algo) 
b. Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista 
la organización de los temas 
c. Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
d. La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde 
predomina la calma y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu 
confianza y menor tu ansiedad por el examen. 
e. El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 
enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
Durante el examen: 
a. Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 
b. Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más 
fáciles. 
c. Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 
d. Si al terminar tu examen te sobra tiempo, antes de entregarlo revisa tus 
respuestas. 
Condiciones ambientales 




b. Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté 
bien ventilado y alumbrado 
c. Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo 
pausado aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
d. Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
2.2.1.6. Inventario de Hábitos de Estudio de F.F. Pozer 
Ficha Técnica 
Nombre: (IHE) Inventario de Hábitos de Estudio 
Autor: F. Fernández Pozer 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 20 minutos 
Material: manual, ejemplar, plantilla y lápiz y borrador 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias según la formación cultural, las formas de aprendizaje y el 
contexto en el que se desenvuelve el estudiante, acerca de sus hábitos de estudio. 
3. Actuar, consecuente al diagnóstico se busca modificar las conductas desfavorables para 
aumentar las conductas favorables o mantenerlas. 
Finalidad: 
Ayudar a las personas a tener hábitos satisfactorios para estudiar. Consta de 90 elementos 
distribuidos de la siguiente manera: 
- Escala 1. Condiciones ambientales (18 elementos) 
- Escala 2. Planificación del estudio (12 elementos) 
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- Escala 3. Utilización de materiales (15 elementos) 
- Escala 4. Asimilación de contenidos (15 elementos) 
- Escala de sinceridad (30 elementos) (adicional u opcional) 
2.2.1.7. Dimensiones 
Para efectos de la presente investigación consideraremos las de Fernando Fernández Pozer, que 
son: 
- Condiciones ambientales del estudio 
- Planificación del estudio 
- Utilización de materiales 
- Asimilación de contenidos 
2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Carrasco (1985), el logro de aprendizaje puede concebirse como el nivel de 
conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso 
enseñanza- aprendizaje. Desde una perspectiva propia del estudiante, se define el logro de 
aprendizaje como una capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 
Este puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
García & otros (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del nivel de nivel de logro de aprendizaje, concluyen que hay un doble punto 
de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
general, el nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 
a) El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 
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y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c) El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d)  El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) El nivel de logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo 
Según Reyes (2003), el logro  académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno; es así como éste se convierte en la tabla de medida para observar 
si el aprendizaje es logrado en el aula; manifiesta, además, que el logro de aprendizaje se 
refiere al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 
responsables tanto el que enseña como el que aprende 
Del mismo modo, González  (1982), señala que el nivel de logro de aprendizaje, 
además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de 
materias aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. Citado 
por Esguerra & otros (2010) 
Páez (1987) señala que el Nivel de Logro de Aprendizaje es el grado en que cada 
estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se 
produjo ese logro 
Fuentes (2004), es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la 
persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en 
las tareas académicas 
2.2.1.2. Tipos de logro académico (rendimiento) 
Según Reyes (1988), los tipos son: 
a.- Rendimiento efectivo: Es el que obtiene el estudiante como reflejo de sus calificaciones en 
los exámenes tradicionales, es el conocimiento real en determinadas asignaturas. 
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b.- Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido realmente 
el estudiante y lo que debiera haber obtenido, en esto cuenta su inteligencia, esfuerzo, 
circunstancias personales y familiares. 
2.2.1.3. Factores propios 
Martínez (2007), el nivel de logro de aprendizaje  es   el  resultado de  una  
constelación  de  factores, que son los siguientes: 
a. Inteligencia. Explica que las  diferentes posibilidades  de aprendizaje y  la mayor  
capacidad  predictiva  del  nivel de logro de aprendizaje es la  aptitud  verbal 
(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística  influye 
considerablemente en los resultados. Además,  es  importante aclarar  que los  tests  
de inteligencia o aptitudes no  explican por sí mismo el  éxito o el fracaso, sino, 
más bien las posibilidades de  aprendizaje. Incluso hay alumnos  con resultados 
altos en coeficientes intelectuales; sin embargo, en rendimiento  académico son 
muy  bajos o a la inversa. Para explicar  esta  situación recurrimos  a la motivación 
y personalidad (Martínez Otero, 2007) 
b. Personalidad.  Individualidad,  es la  suma de la  totalidad de  las funciones, una  
organización e  integración,  temporal  y se afirma  a través de y por la  conducta 
(Filloux, 2005).  En tal sentido, la formación de  los docentes deberá equivaler a 
brindar  apoyo emocional, confianza y seguridad  fundamentales para el despliegue 
saludable y fecundo de la personalidad. 
c. Hábitos y técnicas de estudio. Los hábitos son las prácticas  constantes   de las 
mismas  actividades y  técnicas  son procedimientos o  recursos como el subrayado, 
la  lectura, el resumen, mapas conceptuales, fichaje, la observación, apuntes, entre 
otros, coadyuvan a la  eficacia del estudio.  El  hábito de  estudio es importante si  
se quiere  progresar  en el aprendizaje. De  otro lado, conviene sacar el máximo 
provecho  a la  energía que requiere la  práctica  intencional  e  intensiva  del  
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estudio por medio de  técnicas adecuadas. Está comprobado que los hábitos y 
técnicas de estudio  tienen  gran poder predictivo  en  el nivel de logro de 
aprendizaje. Mayor incluso en las  aptitudes intelectuales. Las  dimensiones con 
más capacidad de pronosticar  los  resultados de rendimiento  son las  condiciones 
ambientales y la  planificación de  estudio (Martínez Otero, 2007). 
d. Intereses profesionales. La  toma de decisión sobre la  elección de  una profesión  
es una de las  más trascendentes en la  vida, porque en gran medida  determina  
cómo invertirá el tiempo, quiénes  serán  sus compañeros, el empleo que 
contribuirá al  desarrollo personal y  la  ocupación ante la sociedad  (Martínez 
Otero, 2007). 
e. Clima social. Depende  de la cohesión, comunicación, cooperación,  autonomía y 
organización y la importancia del  estilo de dirección del  docente (Martínez Otero, 
2007) 
f. Ambiente familiar. Influye  considerablemente en el  educando, tanto por las 
relaciones que se establecen con  el hogar, como por los  estímulos intelectuales, 
culturales, etc. La  familia es la institución natural más  importante en la formación. 
Por otro lado Vélez, et al. (2006), presentan estudios sobre 18 informes de 
investigaciones que incluyen 88 modelos de estimación en países de América Latina 
durante los últimos 20 años. El artículo señala una docena de factores que generalmente se 
asocian a los logros educativos, esto de particular importancia dado que la calidad de 
educación en países de América latina ( por prueba de logro cognoscitivo)  se muestra bajo 
términos absolutos relativos con respecto a países más desarrollados. 
Las conclusiones especificas a las que llega, en términos de los doce factores 
“alterables” relacionados con el nivel de logro de aprendizaje son las siguientes: 
 Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 
 El acceso a los libros de texto y otro material instruccional es importante para 
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incrementar el nivel de logro de aprendizaje. 
 La educación formal que recibe el maestro previa a su incorporación al servicio 
profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 
profesores en servicio. 
 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y 
mobiliario) está asociada con el rendimiento. 
 La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 
relacionadas positivamente con el rendimiento. 
 El periodo escolar y la cobertura del currículo están asociadas positivamente con el 
rendimiento, mientras que el ausentismo está relacionado negativamente. 
 Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para incrementar 
el rendimiento. 
 La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 
 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados 
negativamente   con el rendimiento. 
 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el 
rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 
 La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 
relacionada con el rendimiento. 
 El tamaño de grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la 
escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 
Finalmente manifiesta que, el estatus socioeconómico y el acceso a libros están asociados 
positivamente con el rendimiento. 
2.2.1.4. Medición y categorías 
La evaluación constante del proceso de enseñanza – aprendizaje en función de 
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objetivos educacionales permite su reajuste y optimización porque el éxito de la educación 
debe mostrarse en función de lo que se logre. De este modo la evaluación debe estar 
presente la relación educando – educador en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de lo que se logre. 
Las técnicas de evaluación son una serie de actividades o pasos secuenciales que el 
profesor debe seguir con el fin de obtener información sobre el aprendizaje del alumno; 
miden principalmente aspectos psicomotores y afectivos, proporcionan información más 
cualitativa y cuantitativa. 
El nivel de logro de aprendizaje se mide a través de varias pruebas o exámenes que 
el alumno debe superar para demostrar el logro de los objetivos, la información que nos 
proporciona es fácilmente cuantificable. 
Muy bajo.- 
Cuando el alumno no logra alcanzar los objetivos previstos y cuya 
nota fluctúa entre 00 y 05 puntos. 
Bajo.- 
Cuando el alumno no puede alcanzar o lograr parcialmente los objetivos previstos y 
cuya nota fluctúa entre 06 y 10 puntos. 
Regular.- 
Cuando el alumno logra parcialmente los objetivos y cuya nota fluctúa entre 11 y 13 
puntos. 
Bueno.- 
Cuando el alumno logra casi satisfactoriamente los objetivos previstos y cuya nota varía 
entre 14 y 16 puntos. 
Muy Bueno.- 
Cuando el alumno demuestra el logro satisfactorio de los objetivos previstos y cuya 




Cuando el alumno logra en forma brillante los objetivos previstos y cuya nota es de 19 
o 20 puntos. 
Musitu & otros  (1986), consideran que la aceptación de los compañeros, la 
adaptación social y la conducta en el aula, están influyendo notablemente en el  nivel de 
logro de aprendizaje. Afirman que estas tres variables contribuyen a una rápida adquisición 
de la información, porque el aprendizaje se adquiere con mayor facilidad cuando el sujeto 
se siente estimulado y aceptado por sus compañeros. Del mismo modo, cuando la persona 
está bien adaptada a los ambientes educativos, su comportamiento en el aula será más 
estable, tendrá mejor atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las 
instrucciones; lo cual redundará en su rendimiento académico. Del mismo modo, cuando la 
persona está bien adaptada a los ambientes educativos, su comportamiento en el aula será 
más estable, tendrá mejor atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las 
instrucciones; lo cual redundará en su logro de aprendizaje. 
2.2.1.5. Redacción de logros 
Los Resultados de Aprendizaje de una materia pueden comenzar a escribirse así: ´´Al 
final de este módulo, materia, asignatura se espera que el estudiante sea capaz de…”, los 
componentes son: verbo, contenido y naturaleza. 
 Un verbo que indique lo que el estudiante se espera que sea capaz de realizar 
al finalizar el período de aprendizaje 
 Una palabra/s que indiquen sobre qué o con qué el estudiante actúa. Si el 
resultado es sobre habilidades entonces la palabra o palabras deberían 
describir el modo en el que la habilidad se ejecuta 
 Una palabra/s que indique la naturaleza (en contexto o en términos de 





- Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de 
emplear el vocabulario castrense. 
- Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de 
describir los tipos de empresa que existen en el mercado. 
La Taxonomía De Bloom es una ayuda muy útil para redactar los resultados de 
aprendizaje  consiste en una jerarquía de procesos cada vez más complejos, que deseamos 
que nuestros estudiantes desarrollen  es adecuada para que los docentes puedan escribir los 
resultados de aprendizaje, ya que ofrece una estructura ya hecha y una lista de verbos. 
Benjamín Bloom (1913-1999) consideraba el aprendizaje como un proceso 
“utilizamos nuestro conocimiento previo como base para edificar niveles más complejos 
de conocimiento” investigó el desarrollo de la clasificación de los niveles de conductas del 




La capacidad de recordar o acordarse de los hechos sin entenderlos necesariamente. 
2. Comprensión 
Capacidad de comprender e interpretar la información aprendida 
3. Aplicación 
La capacidad de usar información aprendida en situaciones nuevas, por ejemplo, utilizar 
ideas y conceptos para resolver problemas 
4. Análisis 
Capacidad de separar los componentes de la información, por ejemplo: buscar 




Capacidad de poner juntos los componentes 
6. Evaluación 
Capacidad de formular juicios sobre el valor de materiales y métodos, de acuerdo con 
determinados propósitos. Incluye los juicios cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los 
criterios que se sugieran (los cuales son asignados). 
Dominio afectivo.- (“Sentimientos”), relacionado con cuestiones de valores: implica actitudes. 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo 
para hacer las cosas. 
1. Recibir 
El deseo de recibir información 
2. Responder 
La participación activa en el aprendizaje 
3. Valorar 
Asignación de un valor 
4. Organización 
La comparación, relación y síntesis de valores. 
5. Caracterización 
La integración de creencias, ideas y actitudes. 
Dominio psicomotor.-Esta relacionado con destrezas físicas. 
1. Percepción 
Habilidad para usar recomendaciones para guiar la actividad física. 
2. Disposición (mental) 
Estar preparado para tomar un curso de acción determinado. Esto puede implicar una 
disposición mental, física, o emocional 
3. Respuesta dirigida 
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Intento por ensayo y error de adquirir una destreza física. La práctica conduce a una 
actuación mejorada 
4. Mecanismo 
Estado intermedio para adquirir una destreza física. Respuestas adquiridas llegan a ser 
más habituales, y los movimientos se pueden llevar a cabo con cierta confianza y nivel 
de eficiencia 
5. Respuestas complejas y manifiestas 
Actividades físicas posibles que incluyen patrones de movimientos complejos. Las 
respuestas son automáticas y la eficiencia se indica por medio de una actuación 
apropiada y altamente coordinada, y esto con un mínimo de esfuerzo 
6. Adaptación 
La persona puede modificar ciertos movimientos para abordar situaciones con 
problemas o adecuar ciertos requerimientos 
7. Dar origen a 
Las destrezas están tan desarrolladas que posibilita la creatividad para situaciones 
especiales 
La Taxonomía de objetivos de la educación fue creada por Bloom en 1965, por eso 
el nombre de “Taxonomía de Bloom”, el año 2000 fue actualizada por Anderson, quien al 
dominio cognitivo le adicionó el “crear”; y el 2008, Charches le adecuó las TIC’s, a lo que 
ahora se denomina “La taxonomía de Bloom de la era digital”. 
2.2.1.6. Niveles del Sistema Educativo Militar 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce 
a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje 





Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
0 – 10 Aprendizaje deficiente 
 
Según Reyes (1986), el logro de aprendizaje es la medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Elaboró una tabla 
para la valoración del logro en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la  
siguiente tabla: 
Tabla 2 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (Reyes) 
Notas Valoración 
20 - 15 Alto 
14 - 13 Medio 
12 - 11 Bajo. 
10 - menos Deficiente. 
             
El logro académico es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, 
comparado con la norma (edad y nivel académico). Es el producto que da el alumnado en 
los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través  de  las  calificaciones,  y  
agrega  que  se  puede  tener  una  buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 
sin embargo no estar obteniendo un  logro académico adecuado. 
Reyes lo categoriza de la siguiente manera: 
Nivel Alto: Cuando el rendimiento del alumno es el que corresponde de acuerdo a sus 
posibilidades. 
Nivel Medio: Cuando el rendimiento del alumno es inferior al que se puede  esperar de él 
teniendo en cuenta sus posibilidades. 
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Nivel Bajo: Cuando el alumnos que debido a las dificultades que afectan su proceso de 
aprendizaje no logran sus objetivos didácticos. 
Nivel Deficiente: Cuando el rendimiento del alumno es claramente inferior al que podría 
lograr. 
Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 
vigesimal). 
Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 3 




17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 
0 – 11.99 Bajo 
 
Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una 
asignatura, contra el “12.00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 









2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. 
Desarrollo  de tareas. Modos coherentes de pensamientos que son aplicados a lo largo de 
una gama amplia de tareas  y se basa en  operaciones cognoscitivas. 
Estilos  de estudio. Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que perciben como indicadores relativamente estables  de cómo los  discentes 
perciben, interaccionan y responden  a sus  ambientes de aprendizajes. 
Estudiar. Es una actividad personal, consciente y voluntaria, en la que se pone en 
funcionamiento todas las capacidades con el fin de conocer, analizar y sintetizar aquellos 
datos conceptos y principios que contribuyen a la formación  y desarrollo personal. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero 
no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada. 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar los 
contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 
quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio). 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida 
de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción, consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los hábitos de estudio influyen en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército - 2017 
Ho: Los hábitos de estudio no influyen en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
- 2017 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército o - 2017 
Ho: Las condiciones ambientales no influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017 
HE2: La planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017 
Ho: La planificación del estudio no influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017. 
HE3: La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
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Superior de Guerra del Ejército - 2017 
Ho: La utilización de materiales no influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017 
HE4: La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017 
Ho: La asimilación de contenidos no influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares en la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - 2017 
3.2. Variables 
Variable 1: Hábitos de estudio 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 1 
Hábitos de estudio 
Condiciones 
ambientales del estudio 
 Condiciones ambientales 
personales 





 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 





 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 




 Libros y otros materiales 
 Esquemas y resúmenes 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 





 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Inventario de Pozar 
Variable 2 
 
Nivel de logro de 
aprendizaje 
Alto  17.00 – 20.00  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
 Trabajos de investigación 
Acta de Notas 
 
Medio 
 12.00 – 16.99  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
 Trabajos de investigación 
Acta de Notas 
Bajo 
 0 – 11.99  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
Trabajos de investigación 





4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “hábitos de 
estudio” y “nivel de logro de aprendizaje”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a 
los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 
M: Muestra de docentes 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 






Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 128 y 




n = Muestra 
N = Población     128 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (128) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
(128-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   122.9312 
1.2779 
n =   97 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son: 
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo. 
Cuadros estadísticos 
Inventario de Hábitos de Estudios de F.F. Pozar 
Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para efectos de la confiabilidad, se tomó en cuenta el hecho de que el IHE de 
Pozar en reconocido internacionalmente y no ameritaba ponerle ninguna prueba previa. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables). 
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
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E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser un instrumento de reconocimiento mundial, se asume que tiene ALTA 
CONFIABILIDAD. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 97 oficiales tomados como muestras se han pasado a un 
cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Hábitos de estudio 
Si bien es cierto que el Inventario de Hábitos de Estudio de Fernández Pozar, es más 
frecuentemente utilizado para resultados individuales, en esta investigación se ha tomado 
los resultados en forma grupal; teniendo en cuenta los resultados individuales, se agrupó y 
se sacó la media de toda la Maestría y con esos resultados grupales es que se tenido en 






5.2.1.1. Dimensión: Condiciones ambientales 
Tabla 6 
Condiciones ambientales 





No satisfactorio 5 5,2 5,2 5,2 
Normal 52 53,6 53,6 58,8 
Bien 37 38,1 38,1 96,9 
Excelente 3 3,1 3,1 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Condiciones ambientales 
Interpretación:  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Condiciones ambientales” 
se tiene que de los 97 oficiales encuestados, el 3.09% logró resultado EXCELENTE, mejor 
dicho los resultados óptimos en el empleo de las condiciones ambientales, tanto físicas 
como personales, así como en comportamiento académico y rendimiento en términos 
generales; la mayoría de los oficiales se encuentra en el  rango de NORMAL (53.61%), el 
38.14% se encuentran en el rango de BIEN; y lo preocupante es que el 5.15% se 
encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 94.85% de los oficiales de 
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la Maestría demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 5.15% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 




5.2.1.2. Dimensión: Planificación del estudio 
Tabla 7 
Plan de estudios 





No satisfactorio 7 7,2 7,2 7,2 
Normal 44 45,4 45,4 52,6 
Bien 39 40,2 40,2 92,8 
Excelente 7 7,2 7,2 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Plan de estudios 
Interpretación:  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planificación del estudio” 
se tiene que de los 97 oficiales encuestados, el 7.22% logró resultado EXCELENTE, mejor 
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dicho los resultados óptimos en  la consecución de sus planes de estudios, tanto en 
organización como en horarios; la mayoría de los oficiales se encuentra en el  rango de 
NORMAL (45.36%), el 40.21% se encuentran en el rango de BIEN; y lo preocupante es 
que el 7.22% se encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 92.78% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 7.22% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
condiciones de planificación, particularmente en la organización de sus estudios y los 





5.2.1.3. Dimensión: Utilización de materiales 
Tabla 8 
Utilización de materiales 





No satisfactorio 5 5,2 5,2 5,2 
Normal 42 43,3 43,3 48,5 
Bien 39 40,2 40,2 88,7 
Excelente 11 11,3 11,3 100,0 




Figura 3. Utilización de materiales 
Interpretación:  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Utilización de materiales” 
se tiene que de los 97 oficiales encuestados, 11.34% logró resultado EXCELENTE, mejor 
dicho los resultados óptimos en la utilización de materiales, tanto en conseguir libros y 
revistas, hábitos de lectura y eficiencia en hacer resúmenes; la mayoría de los oficiales se 
encuentra en el  rango de NORMAL (43.30%), un cercano 40.21% se encuentran en el 
rango de BIEN; y lo preocupante es que el 5.15% se encuentran en el rango de NO 
SATISFACTORIO. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 94.85% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 5.15% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
condiciones de lectura, obtención de libros y revistas y de la manera de hacer sus 






5.2.1.4. Dimensión: Asimilación de contenidos 
Tabla 9 
Asimilación de contenidos 





No satisfactorio 3 3,1 3,1 3,1 
Normal 39 40,2 40,2 43,3 
Bien 41 42,3 42,3 85,6 
Excelente 14 14,4 14,4 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Asimilación de contenidos: 
Interpretación:  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Asimilación de 
contenidos” se tiene que de los 97 oficiales encuestados, el 14.43%, logró resultado 
EXCELENTE, mejor dicho los resultados óptimos en la asimilación de contenidos, 
caracterizada por el buen empleo de la memorización, eso quiere decir que el aprendizaje 
se queda permanente en la memoria, y en personalización, que es la forma o manera única 
que tiene el oficial para asimilar los conocimientos; la mayoría de los oficiales se 
encuentra en el  rango de BIEN (40.21%), el 42.27% se encuentran en el rango de 
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NORMAL; y lo preocupante es que el 3.09% se encuentran en el rango de NO 
SATISFACTORIO. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 96.91% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 3.09% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 




Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Hábitos de estudios 
Tabla 10 
Habitos de estudios 







3 3,1 3,1 3,1 
Normal 43 44,3 44,3 47,4 
Bien 48 49,5 49,5 96,9 
Excelente 3 3,1 3,1 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
 

























Análisis de los resultados de la variable  “Hábitos de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Hábitos de 
estudios”, de los 97 oficiales encuestados, la mayoría se encuentra en el rango de BIEN 
(44.3%), seguido muy de cerca por los que tienen rango NORMAL (49.5%), el 3.1% la 
logrado colocarse en el rango de EXCELENTE, y un porcentaje igual (3.1%) se 
encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO, lo cual es preocupante y amerita 
acciones tendentes a superar esta deficiencia. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 96.9% de los oficiales de la 
Maestría demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 3.1% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 




Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
Tabla 11 
Logro de aprendizaje 





Alto 47 48,5 48,5 48,5 
Medio 50 51,5 51,5 100,0 






Figura 6. Logro de aprendizaje 
Análisis de los resultados de la variable “Nivel de logro de aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Nivel de logro 
de aprendizaje” se tiene que el 48,5% de los encuestados han logrado promedios 
ponderados considerados como ALTO, y el 51,5% es considerado como MEDIO, 
ninguno está en el nivel BAJO, esto nos demuestra claramente que estamos ante un grupo 
de oficiales profesionales, que se preocupan mucho por la carrera y lograr sus objetivos 
personales, que a la larga redundara en beneficio institucional. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las condiciones ambientales NO influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 














Tabla de contingencia Condiciones ambientales – Nivel de logro de aprendizaje 






2 3 5 
Normal 27 25 52 
Bien 16 21 37 
Excelente 2 1 3 
Total 47 50 97 
 
Tabla 12a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,194a 3 ,004 
Razón de verosimilitudes 9,203 3 ,002 
N de casos válidos 97   
a. 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1.45. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La planificación del estudio NO influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
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Ejército – 2017. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia Planificación del estudio – Nivel de logro de aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Plan de estudios 
No satisfactorio 3 4 7 
Normal 22 22 44 
Bien 18 21 39 
Excelente 4 3 7 
Total 47 50 97 
 
Tabla 13a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,424a 3 ,042 
Razón de verosimilitudes 2,425 3 ,035 
N de casos válidos 97   
a. 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 3.39. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.042 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
 de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
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Guerra del Ejército – 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia Utilización de materiales – Nivel de logro de aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Utilización de materiales 
No satisfactorio 3 2 5 
Normal 19 23 42 
Bien 22 17 39 
Excelente 3 8 11 
Total 47 50 97 
 
Tabla 14a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,405a 3 ,008 
Razón de verosimilitudes 9,491 3 ,012 
N de casos válidos 97   
a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.42. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.008 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La utilización 
de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
– 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 




Tabla de contingencia Asimilación de contenidos – Nivel de logro de aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Asimilación de contenidos 
No satisfactorio 3 0 3 
Normal 18 21 39 
Bien 17 24 41 
Excelente 9 5 14 
Total 47 50 97 
 
Tabla 15a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de pearson 15,481a 3 ,001 
Razón de verosimilitudes 11,657 3 ,002 
N de casos válidos 97 
  
A. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1.45. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “La asimilación 
de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
– 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 




Tabla de contingencia Hábitos de Estudio – Nivel de logro de aprendizaje 
 Logro de aprendizaje Total 
Alto Medio 
Habitos de estudios 
No satisfactorio 3 0 3 
Normal 19 24 43 
Bien 22 26 48 
Excelente 3 0 3 
Total 47 50 97 
 
Tabla 16a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,828a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 9,141 3 ,001 
N de casos válidos 97   
a. 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.45. 
 
 
Figura 7. Hábitos de estudios 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
“Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2017. 
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5.3 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 96.9% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudio influyen 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2017”) es 
validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables; si a estos resultados 
le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; 
todas estas acciones no han hecho más que justificar esta influencia; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Maddox (1970), Carrasco (1985), 
Hernández (2014), Belaunde (1994), William (1982), Fernández (1998), Díaz & otros 
(2008), Cépeda (2012), Correa (2003) y Hattie & otros (1996), quienes concluyeron en la 
influencia significativa que tienen los hábitos de estudios en el rendimiento académico, 
Los estudios demostraron objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio 
influye en el nivel de logro de aprendizaje, de los buenos hábitos de estudio depende el 
éxito que se obtengan durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. Además 
tienen el aval de otras investigaciones, como las de Argentina (2013), Cruz & otros 
(2011), Vigo (2013) y Garavito (2008), quienes concluyen en la relación significativa 
entre la variable hábitos de estudio y la variable nivel de logro de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre 
ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de Cépeda, (2012), Correa (2003), 
Hattie & otros (1996), acentuado con lo que dice Garavito (2008),  quien encuentra que 
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las condiciones ambientales que tiene los alumnos son escasas, debido a que no cuentan 
con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar sus tareas e impide un buen 
rendimiento. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, como las de Fernández (1998), Maddox (1970); 
acentuado con lo que dice Belaúnde (1994), que para modificar los hábitos de estudio 
también se requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del 
tiempo de estudio; y Garavito (2008),  que concluye que los alumnos  no programan  un 
horario para sus  estudios. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa 
entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de Maddox (1970 y Pozar (1989). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa 
entre ambas variables, particularmente en los indicadores memorización ypersonalización, 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 
ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017” se comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y 
lo manifestado por los encuestados, particularmente en lo relacionado a los 
indicadores físicas y personales. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La planificación del 
estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, particularmente en cuanto a organización adecuado uso de los  horarios; y 
las diversas teoría utilizadas en esta investigación. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La utilización de 
materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados 
estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta investigación. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La asimilación de 
contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados 
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estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar que la mayoría de los oficiales de la maestría (96.9%), 
practican hábitos de estudios positivos, que les ha permitido obtener buenos resultados 
académicos, el 48.5% tienen logros ALTOS. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  los 
hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de 









Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Reconocer la labor de los oficiales, que como alumnos, han desempeñado un buen 
papel, exhortarlos a que continúen así y si es posible, superar más estos porcentajes. 
2. Hacer conocer, también, los resultados a los oficiales que en el Inventario de Hábitos 
de estudios de Fernández Pozar, han obtenido el atributo de “no satisfactorio”, a fin de 
que se preocupen por solucionar esta deficiencia. 
3. Que la Dirección en coordinación con el Dpto de Psicología, realice periódicamente 
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Matriz de consistencia 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
 
Problema general 
¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior 
de Guerra del Ejército– 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales en 
el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército– 
2017? 
b. ¿Cómo influyen la planificación del estudio en el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército– 
2017? 
c. ¿Cómo influyen la utilización de materiales en el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército– 
2017? 
d. ¿Cómo influyen la asimilación de contenidos en 
el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de 






Determinar cómo influyen los hábitos de estudio en 
el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército– 2017 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo influye las condiciones 
ambientales en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército– 2017. 
b. Determinar cómo influye la planificación del 
estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército– 2017. 
c. Determinar cómo influye la utilización de 
materiales en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 
Militares de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército– 2017. 
d. Determinar cómo influye la asimilación de 
contenidos en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias 





Los hábitos de estudio influyen en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la Maestría en 
Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército– 2017 
Hipótesis específica 
a. Las condiciones ambientales se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército– 2017. 
b. La planificación del estudio se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército– 2017. 
c. La utilización de materiales se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército– 2017. 
d. La asimilación de contenidos se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos de la 
Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 




Hábitos de estudio 
Variable dependiente: 




 Condiciones ambientales 
del estudio 
 Planificación del estudio 
 Utilización de materiales 
 Asimilación de contenidos 





Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa y 
relacional  porque analizaremos la 
relación de los hábitos de estudio 
con el nivel de logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 128 
alumnos, de los cuales se extrajo 
una muestra de 97 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 
 Inventario de Hábitos de 
Estudios de Pozar 





Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Inventario de 
hábitos de estudio de F.F. Pozar” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de hábitos de estudio y nivel de 
logro de aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
Lugar y fecha: ………………………………. 














 I Ii Iii Iv S Prom Atributo final   I Ii Iii Iv S Prom Atributo final 
1 4 5 4 5 5 5 Excelente  36 3 4 4 3 3 3 Normal 
2 5 5 4 4 5 5 Excelente  37 3 3 3 4 4 3 Normal 
3 4 4 5 5 4 4 Bien  38 4 3 4 3 3 3 Normal 
4 4 5 4 5 5 5 Excelente  39 3 4 4 4 4 4 Bien 
5 3 4 5 5 5 4 Bien  40 3 3 3 3 3 3 Normal 
6 4 5 4 5 4 4 Bien  41 3 3 4 3 4 3 Normal 
7 3 4 4 4 5 4 Bien  42 2 4 3 4 3 3 Normal 
8 4 4 4 5 4 4 Bien  43 3 2 2 3 4 3 Normal 
9 4 4 4 4 5 4 Bien  44 3 3 2 2 3 3 Normal 
10 3 3 4 5 4 4 Bien  45 3 2 3 2 2 2 No satisfactorio 
11 4 3 4 5 5 4 Bien  46 2 3 3 2 2 2 No satisfactorio 
12 3 4 3 3 4 3 Normal  47 2 2 2 3 2 2 No satisfactorio 
13 4 3 3 5 4 4 Bien  48 4 5 4 4 5 4 Bien 
14 3 3 3 3 4 3 Normal  49 4 4 5 5 4 4 Bien 
15 3 3 3 4 5 4 Bien  50 3 5 5 4 4 4 Bien 
16 4 4 4 5 4 4 Bien  51 4 4 5 4 4 4 Bien 
17 3 4 3 3 4 3 Normal  52 3 4 4 4 4 4 Bien 
18 4 4 3 4 4 4 Bien  53 4 4 5 3 4 4 Bien 
19 3 3 4 5 5 4 Bien  54 4 4 4 3 4 4 Bien 
20 3 3 3 3 3 3 Normal  55 3 4 5 4 3 4 Bien 
21 3 3 3 3 4 3 Normal  56 4 4 5 3 3 4 Bien 
22 3 3 4 4 5 4 Bien  57 3 3 3 3 3 3 Normal 
23 4 3 3 3 3 3 Normal  58 4 3 5 3 3 4 Bien 
24 3 3 3 4 5 4 Bien  59 3 3 3 4 4 3 Normal 
25 4 4 4 3 3 4 Bien  60 3 3 4 4 3 3 Normal 
26 3 4 3 4 3 3 Normal  61 4 4 5 4 3 4 Bien 
27 3 3 3 3 3 3 Normal  62 3 3 3 3 4 3 Normal 
28 4 4 4 4 4 4 Bien  63 4 3 4 3 3 3 Normal 
29 3 3 2 4 3 3 Normal  64 3 4 5 3 3 4 Bien 
30 3 4 4 4 3 4 Bien  65 3 3 3 3 4 3 Normal 
31 3 3 3 4 3 3 Normal  66 4 3 3 3 3 3 Normal 
32 4 3 3 4 4 4 Bien  67 3 4 4 3 3 3 Normal 
33 3 4 4 3 3 3 Normal  68 3 3 3 4 4 3 Normal 
34 3 3 3 4 3 3 Normal  69 4 3 4 4 3 4 Bien 
35 3 3 3 3 4 3 Normal  70 3 4 3 3 3 3 Normal 
72 
 
Resultado del inventario de pozar 
 I Ii Iii Iv S Prom Atributo final 
71 4 3 4 4 4 4 Bien 
72 4 3 3 3 2 3 Normal 
73 3 4 4 4 4 4 Bien 
74 4 2 4 3 3 3 Normal 
75 3 4 4 3 3 3 Normal 
76 2 3 4 4 4 3 Normal 
77 2 2 3 4 3 3 Normal 
78 3 2 4 5 3 3 Normal 
79 3 2 3 3 4 3 Normal 
80 5 4 3 4 3 4 Bien 
81 4 5 4 5 4 4 Bien 
82 5 4 3 3 4 4 Bien 
83 4 4 3 3 3 3 Normal 
84 4 4 4 4 4 4 Bien 
85 4 4 3 3 5 4 Bien 
86 3 4 3 4 4 4 Bien 
87 3 4 4 3 5 4 Bien 
88 4 3 3 4 5 4 Bien 
89 3 3 3 3 5 3 Normal 
90 3 3 4 4 5 4 Bien 
91 3 3 2 4 4 3 Normal 
92 4 4 4 4 5 4 Bien 
93 4 3 3 4 4 4 Bien 
94 4 3 3 4 5 4 Bien 
95 3 4 4 4 5 4 Bien 
96 3 3 3 3 3 3 Normal 




Cuadro de notas 
 Nota Atributo   Nota Atributo   Nota Atributo 
1 18.019 Alto  34 17.025 Alto  66 13.987 Medio 
2 17.782 Alto  35 17.185 Alto  67 16.582 Alto 
3 17.624 Alto  36 17.210 Alto  68 15.952 Medio 
4 17.520 Alto  37 17.318 Alto  69 16.009 Medio 
5 17.399 Alto  38 17.302 Alto  70 16.258 Medio 
6 17.370 Alto  39 18.001 Alto  71 17.528 Alto 
7 17.362 Alto  40 17.921 Alto  72 16.403 Medio 
8 17.254 Alto  41 17.823 Alto  73 16.742 Medio 
9 17.201 Alto  42 16.254 Medio  74 16.730 Medio 
10 17.143 Alto  43 17.555 Alto  75 17.215 Alto 
11 17.587 Alto  44 17.524 Alto  76 16.356 Medio 
12 17.625 Alto  45 17.512 Alto  77 15.982 Medio 
13 18.258 Alto  46 17.506 Alto  78 16.222 Medio 
14 18.112 Alto  47 17.684 Alto  79 16.401 Medio 
15 17.888 Alto  48 16.320 Medio  80 17.951 Alto 
16 16.921 Medio  49 16.428 Medio  81 16.666 Medio 
17 16.850 Medio  50 16.568 Medio  82 16.486 Medio 
18 16.821 Medio  51 18.002 Alto  83 16.399 Medio 
19 16.801 Medio  52 15.945 Medio  84 16.578 Medio 
20 16.811 Medio  53 15.801 Medio  85 17.621 Alto 
21 17.010 Alto  54 16.958 Alto  86 15.472 Medio 
22 17.685 Alto  55 16.003 Medio  87 15.852 Medio 
23 17.851 Alto  56 16.745 Medio  88 16.196 Medio 
24 18.145 Alto  57 16.620 Medio  89 15.920 Medio 
25 17.984 Alto  58 16.602 Medio  90 17.214 Alto 
26 17.620 Alto  59 17.841 Alto  91 16.619 Medio 
27 17.295 Alto  60 16.381 Medio  92 16.532 Medio 
28 17.058 Alto  61 16.240 Medio  93 15.188 Medio 
29 16.925 Medio  62 18.115 Alto  94 15.603 Medio 
30 16.901 Medio  63 15.933 Medio  95 17.119 Alto 
31 16.830 Medio  64 15.635 Medio  96 14.765 Medio 
32 16.911 Medio  65 14.451 Medio  97 16.513 Medio 
33 16.983 Medio         
 
 
 
 
